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摘 要: 目的 探讨与早期自然流产相关的环境危险因素，为降低自然流产率、减少不良妊娠结局的发生提供参考。
方法 采用问卷调查的方式，分析比较了 97 例在厦门市妇幼保健院诊断为早期自然流产的妇女和 76 例同期正常分娩的妇
女的个人史资料和早孕期环境接触情况。结果 单因素分析显示，自然流产组妇女的妊娠次数、既往自然流产次数、早孕
期被动吸烟、每日手机通话次数以及使用染发剂的比例显著高于对照组 ( P 均 ＜ 0. 05) 。多因素分析显示，以上提到的三
个环境接触因素均可增加早期自然流产的危险。结论 早孕期被动吸烟、每日手机通话次数以及使用染发剂均与自然流产
有一定关联，因此孕妇在怀孕期间应尽量避免被动吸烟、长时间使用电磁辐射大的设备以及接触染发剂等化学物质。
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Association between early spontaneous abortion and environmental factors． SHI Bo1，SHI Wen-hui2 ． ( 1． Xiamen Women
＆ Child Health Care Hospital; 2． Xiamen University，Fujian，Xiamen，361003)
Abstract: Objective: Explore the environmental risk factors of early spontaneous abortion，so as to reduce the percent of miscar-
riage and Occurrence of adverse pregnancy outcome． Methods: Use standard questionnaires to investigate 97 women who were diag-
nosed as early spontaneous abortion in Hospital of Women and Children of Xiamen and 76 women who give birth normally in the same
hospital during the same period，compare their medical records and information of exposure to environment during early pregnancy．
Results: One-factor analysis shows that there existed differences between the case group and the control group on pregnant times，times
of miscarriage，times of cell phone use per day，passive smoking，and usage of hair-dyes ( P ＜ 0. 05) ． Multi-factors analysis shows
that all the three environmental factors are risk factors of spontaneous abortion． Conclusion: Passive smoking，times of cell phone use
per day，and usage of hair-dyes are related with miscarriage，pregnant women should avoid passive smoking，hair coloring and using
electric equipments such as cell phone，microwave ovens for long time．
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自然流产 ( spontaneous abortion) 是一种常见的病理妊
娠，发病率占全部妊娠的 10% ～15%［1］。自然流产按发生的
时间可分为早期流产( ＜ 12 孕周) 与晚期流产( ≥12 孕周且
＜ 28 孕周) ，其中早期流产占绝大多数。我国 1997 年全国人
口与生殖健康调查 ( demographic and reproductive health sur-






















收有效问卷 97 份; 对照组对象由调查员进入产科病区发放
填写，回收有效问卷 76 份。调查内容包括: ( 1 ) 孕妇一般情
况: 姓名、年龄、学历、单位、工作年限等; ( 2 ) 孕妇月经史、孕
产史、孕期服药史、慢性病史、遗传病史、妇产科疾病史等;




采用 SPSS13. 0 进行数据录入和处理，单因素分析采用
卡方检验，得出的显著性变量进入非条件 Logistic 回归模型，












自然流产组的平均年龄为 28. 00 ± 4. 173 岁，对照组的
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平均年龄为 28. 39 ± 3. 692 岁。两组在年龄分布、文化程度、
初潮年龄、月经情况等方面的差异均无统计学意义，说明资
料的可比性较好。而在孕次和自然流产次数上，自然流产组
均高于对照组，差异有统计学意义( P 均小于 0. 01) 。
表 1 自然流产组与对照组一般情况比较
项目 分类 自然流产组 对照组 卡方 P
年龄( 岁) 21 － 25 21 18 0. 601 0. 896
26 － 30 49 40
31 － 35 21 15
＞ 35 6 3
文化程度 初中及以下 29 20 3. 124 0. 210
中专 /高中 32 18
大专及以上 36 38
初潮年龄( 岁) 10 － 12 11 10 0. 795 0. 672
13 － 16 73 59
＞ 16 13 7
月经情况 规律 80 62 0. 023 0. 879
不规律 17 14
孕次 1 次 29 47 23. 121* ＜ 0. 01
2 次 39 21
3 次 16 8
4 次及以上 13 0
自然流产次数 0 次 0 66 136. 590* ＜ 0. 01
1 次 66 8
2 次 22 2





支，持续半年以上) 的妇女; 自然流产组早孕期被动吸烟( 定
义为平均每天被动吸入吸烟者吐出的烟雾 15min 以上的不
吸烟者) 的比例显著高于对照组 ( 表 2 ) ，但在每日被动吸烟





自然流产组 48 49 97
对照组 23 53 76
合计 71 102 173




＜ 1 1 － 3 ＞ 3
合计
自然流产组 22 16 10 48
对照组 15 4 4 23
合计 37 20 14 71
注: χ 2 = 2. 617，P = 0. 270
( 2) 电磁辐射接触与自然流产的关系
自然流产组经常使用( 定义为每周使用超过 5 天) 手机、
微波炉、复印机、电脑的比例与对照组之间的差异均无统计
学意义，但在使用手机的人群中，两组间平均每日通话次数
的差异有统计学意义( 表 4) 。且在小于 3 次、3 － 5 次、6 － 10
次这三个水平上，随着每日通话次数的增加，发生早期自然
流产的危险度增加( 表 5) 。
表 4 自然流产组与对照组早孕期
电磁辐射接触情况比较
项目 分类 自然流产组 对照组 卡方 P
经常使用手机 是 91 75 1. 500 0. 221
否 6 1
经常使用 是 17 7 2. 446 0. 116
微波炉 否 80 69
经常使用 是 16 12 0. 016 0. 901
复印机 否 81 64
经常使用电脑 是 69 56 0. 138 0. 710
否 28 20
每日手机通话 ＜ 0. 5 57 43 2. 426 0. 489
时间( h) 0. 5 － 1 20 17
1 － 2 5 9
＞ 2 9 6
每日手机通话 ＜ 3 28 38 10. 605* ＜ 0. 05
次数 3 － 5 33 22
6 － 10 21 6




每日通话次数 自然流产组 对照组 合计 OR
1 ～ 28 38 66 1. 00
3 ～ 33 22 55 2. 04
6 ～ 21 6 27 4. 75
11 ～ 9 9 18 1. 36
合计 91 75 166
趋势分析: χ 2 = 3． 89，P ＜ 0. 05
( 3) 染发剂使用与自然流产的关系
自然流产组使用染发剂的比例明显高于对照组，差异有






自然流产组 12 85 97
对照组 2 74 76
合计 13 160 173




变量引入 非 条 件 Logistic 回 归，得 到 方 程: Y = － 0. 947 +
0. 803X1 + 0. 361X2 + 1. 678X3 ( X1 : 孕期被动吸烟; X2 : 孕期每
日手机通话次数; X3 : 孕期染发剂使用) ，详见表 7。
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表 7 多因素 Logistic 回归分析结果
B S． E． Wald Sig． Exp( B)
被动吸烟 0. 803 0. 339 5. 622 0. 018 2. 232
每日手机通话次数 0. 361 0. 167 4. 658 0. 031 1. 435






















北省的调查表明，孕早期被动吸烟暴露率为 38. 2% ( 371 /










［6］。George L 等［7］在从 1996 年 1
月开始的一个为期 3 年的病例对照研究中，共调查了 463 名
在孕 6 － 12 周自然流产的妇女和 864 名同期怀孕并正常生
产的妇女，发现 ETS ( environmental tobacco smoke，环境烟草
烟雾) 暴露组的妇女发生自 然 流 产 的 风 险 是 未 暴 露 组 的





































用，对消费者健康产生威胁。2003 年 9 月，《毒理学化学研究》
里的一篇报告报道，FDA 国家毒理学研究中心研究员 Robort
J． Turesky 和同事发现超市和美发中心销售的 11 种染发剂中
有 8 种含有 4 － ABP，而这是一种已知的人类致癌物［15］。
Ronda E、Moen BE 等［16］做一项关于女性美发师的妊娠
结局的研究时，得出了以下结论: 女美发师孕期自然流产的
风险与对照人群( 商店店员、办公室工作人员) 相比有不明显
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15%，两次早产史再次早产可高达 32%。本组病例中，母亲
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